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nic de Moutpeller, peru at sec torn els pens de cultic procedien d'Angla-
terra. Aquesta permanericia del 1'01. cambricunt contrasta amb la fugaci-
tat de les formes d'Olot, que de tota una colunia de plantes amb tenden-
cies a la lobnlaclb dels segments, sols una vegada i e.icara pocs exem-
plars , n'havern pogut trobar de bell caracteristics.
De tot I'exposat crec lug c deduir-ne que la forma L. eanrhricrrm de
Asch. i Graeb.(P. vulg. P. eanrhricurn Willd.,Spec. pl. (1810).-P. cam-
hricrrnt L., Sp. pl. (1753).-P. canariense var. cambricccm Willd. herb)
ulereix esser posada en una categoria superior (Linne va posar- la ja en
la categoria d'especie), alnlenys d'especie secuudaria. Els exemplars d'0-
lot i la Sellera, en cauvi denen nlanteuir-se dinrre el quadre de les veri-
tables formes.
Per a dssign it les fur,ne; catalanes, que fins ara , jo no tine noticia
concordin amb cap altre forma estndiada i establerta, proposo el nom de
Polipodium serratnnr Willd. I. snh-canrbricum.
Olot, abril 192(i.
Anotacions a la lepidopterologia iberica
IV (1)
per
Ignasi de SA ARRA
La present coutribuci6 fixa les caractt ristiglle, racials d'algunes for-
mes gtte hem estudiat recentnlent. Quasi totes e_lles sun de localitat iipica
catalana. No coneixenl quina seat la difusiu d'alguua, cons la Lihrlhea
eeltis Latch., rassa lihida , en la fwin , , ibcrlca. D'altres t1'hi in ( p ie podenl
fixar la seva posiciu relaliva dies I I I onlllexe racial ihcric, coil]
1) Vegeu: BITIIFri de la INSTITI'( 16 ('At Al (NA II'iirsT lk,. NAT[ 'HAI, Y.° sPrie,
Gener 1925 i desemhre I: ).
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ni.,; aglaja L. rassa ntontesignurn, i les dugues races de Strinton esculi
Hh., canthoi i neglecta, i la rassa %erdinandi de I'Ag-riades thersiles
(Cant.) Chap.
New disposat de material prow abundos; d'una banda, per les recer-
ques dels entomolegs Srs. Querci i Roinei, que en 1925 concretaren par-
ticularment a les contrades catalanes i especialment el Montseny. Previ
acord, convinaveni les nostres recoleccions amb la tasca dels esmentats
entomolegs, per seguir el curs complert de les generacions d'algunes es-
pecies a la banda mitjorn del Montseny sense abandoner I'estudi de la
succesi6 dels iepidopters a la vall die Sta.F6, tasca que s'en eucarrega I'in-
fadigable entomologa.Sra.Cloriuda Querci per espai de dos mesos seguits.
Al producte d'aquell esfors combinat, hem pogut juntar-hi Ies dades de
alguns anys de recolecci6 pel foment de la colecci6 entomologice del
Musen de Ciencies Naturals de Barcelona, amb I'aventatge de poser de
manifest Ies oscilacions que pot produir una rassa en canibiar li les Cen-
dicions clintetiques, d'un any a I'altre. En tal concepte remarquem coil),
la Alelanargia lachesis Hb. del versant nlitjorn del Montseny acusa en
tots els exemplars recollits en 1925 una divergeucia marcada amb el nn-
cli ja conegut, deis voltants de Vallvidrera, eminentnteut melanitic. Una
nodrida representaci6 on hi ha tots els limits de variacio dills la constant
caracteristica de la lachesis Hb. que vole als soleis de Catalunya, reco-
Ilida a St. Pere de Vilamajor, per aquella data, servira com a serie re-
cial de la Melanaigia lachesis catalontea, forma que deixem establerta,
preiiminarment, per al coneixement ulterior d'aquest interessant lepidop-
ter tan propici a reaccionar en ambients diversos i per tel, un dels minors
subjectes que tenim a I'abast per I'estudi dels fenomens de dispersi6. Al
mateix vessant del Moniseny, sobre Campine, dels 600 als 700 metres,
prop de Can Pareres veil, (Dr. DRAPER leg.), lachesis, esdeve roes migra-
da, iniciant la forma n ,rural a Sta. Fe analoga als exemplars dels llocs
mes enlairats del altipla aragones, coneguda amb la denoutinacio de alto
Obth.
Melitea phoebe Kuoch rassa occitanica Stgr.
l.° generaci6 occitanica Stgr.
Conve recordar que STAUDINGER, en I'edici6 del 1901, de son catal eg
prow conegut, dOna vagament, per patria, I'indicaci6 d' "Iberia". Si res-
seguinl les edicions anteriors, veurent coin en I'any 1871 introduia un can-
vi complel t en la proced 'ncia; Ilegiren "Italia". Creienl, pero, que tal mo-
dificaci6 era degnda a tin egnivoc d'impremta. Cal arribar a la primers
edici6, del 1`361, per trohar la descripciO original, continguda en les tres
paraules consahudes "forma magis variegate". Altra volta Ilegim simple-
ment "Iberia". Davant de I'imprecisi6 bibliografica, sols podia esvair el
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dubte, una revisit deis exemplars que serviren al veil SiAUDINCLR, en fer
la descripcit. Per la fiuesa del Dr. BANG-HAAS hem sabot que'l primer
exemplar de la serie d'occitanica que posseia son actor, porta I'indicacit
"tip/.s" e;crira de ma del propi Staudinger i que prove, precisament, tie
Barcelona. Heus aci, doncs, coin tenim, ben aprop nostre, la genuina re-
presentacit d'una rassa, el nom de la qual ha servit, desde fa molt temps,
per usar-lo a tort i a dret, aplicant-lo a tots els exemplars provlnents d'l-
beria. Precfsant encara ntCs, sabenl pel Dr. NAND-HAAS, que el tipus bar-
celonf, mancat de data exacta de captura, Cs de coloracit "sombre" la
qual cosa indica que'f tipus de l'occitartica pertany a la primera genera-
66. Tamhe convinica l'esntentat entomtleg que sota l'indicacit d'oeeita-
/ica hi h 1, iii la Ilarga serie, exemplars que stn de tonalitat clara i d'al
tres que provenen de S. lldefonso de la (iranja i de Granada, pert line
agnests no son tipus ni co-tipus.
Melitaea phoebe Knoch rassa occitanica Stgr.
11 a generaci6 francescoi , nova forma.
Difereix de la primera generaci6 dels voltants de Barcelona i de la
part plana de Catalunya, per les dimensions mes reduides, dibnix nngre
menys extes, manca de la sufusit negra a la base de l'anvers de les ales
posteriors.
Serie tfpica recollida entre St . Pere de Vilamajor i els pujols de
prop Llines, VII ,Vl1I. (QueRCI i SMI ARRA leg.)
Melitaea phoebe Knoch rassa bethune - bakeri , nova rassa
A certa altitud de la Sierra Nevada, (Andalusia) pel juny, vola una
rassa que coneixem per individuus que atribuirem a la primera generaci6,
en el cas tie que en tals contrades phoehe tiugui mes d'una generacit. Per
('examen de nombrts material, veienl coin tots els exemplars difereixen
de In primera i de la segona generaci6 dels voltants de Barcelona, per la
major amplitud i intensitat de coloracit des espais prrmarginals(entenent
be,els cuadrangulars i no els trianguiars),en I'anvers de les ales anteriors.
Aquest caracter, repetit, es prow per marcar unit franca separacit entre
les dues races. Aixi resulta gne'I coucepte de "magic variegata" es en-
cara rues vistent en la rassa andalussa, rat per Ia qual, In diagnosi de
Staudinger li era tan escaienta.
Serie tipica tie Sierra Nevada VI-1925 (Routef leg.)
Melitaea didyma Esp. rassa supercaldaria , nova rassa.
Aplicarenl aquesta denominaci6 a una bella serie recollida a Sta. Fe
del .Montseny per la farnosa recolectora CLORINDA Q11-114 I, perquc resulta
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esser una franca rassa hen caracteritzada entre el polimurfisme que ofe-
reix didynra, tot conservant senipre in manifest Ilinatge iberic, el qual
exigeix una Ilarga oreparaciu i docunlentaci6 per fixar cada una tie les
nmltipies races que produeix.
La de Sta. Fe, mostra tots els caracters de la forma caldaria Vrty.,
superats encara. Si el caracter peculiar de la forma es la reduccio del di-
buix negre, la rostra rassa mostra reduida fins la serie nlitjana de pies
negres a louvers de les ales posteriors, resultant una dcserlicola Obth.
pet aspecte total de I'auvers. La diferencia entre la veritable deserticola
Obth. i snpercaldaria I'heun de cercar al revers; en la prinlera veiem la
faixa extracelnlar formada per taques taronjades, isolades les ur,es de
les altres. En snpercaldaria tat faixa es ampla, continua, atribant tins a
tocar les rattles negres que la circunden, pels dos costats. En la rassa
africana les taques taronjades sun francament separades de les rattles
negres, per tin espai de color cla°a.
Serie tipica de la vall de Sta. Fe al Montseny, VII i VIII. (Clorinda
Qnerci leg.)
Conn a limit de variaci6, aberrativament, here trohat la snpercaldaria,
entre la rassa que vola al istiu a la vall de Vilanlajor, que de pas sia slit,
no li hem vist per ara, cap carcater que la separi netanlent de la rassa
occasus del Yakouren a Algeria i consegiientment la indiquenl, no sense
les pertinents reserves, sota taldenominacib.
Melitaea trivia Schiff., rassa ignasiti , nova rassa
Pifereix de la forma tipica de ('Austria i de les altres races conegu-
des, per I ' esclat de la color fonaulental , de tonalitat fulva - groguenca, en-
Hoc del to bru, enterbolit , propi del tipus i de la major part de races d'a-
questa especie . La polsina de escates negres basilars es molt reduida en
la rassa catalana ; contrariament , en I'anvers de les altres races d ' Europa,
Ia regio basilar del segon parell d'ales, mostra tin espai negre . Recordem
que la forma assiatica calapelia, tamhe tiara , to nna tonalitat hen diver-
sa de la nostra rassa.
En parlar de la aberraciu equivalens , d'aquesta especie ( 1) feieni
constar , aleshores , el nlagnific esclat de la trivia catalana . Posteriornnent
hem tingut ocasio de coneixer rues , sa aria de dispersio i constancia de
caracteristiques. La recoleccib del darrer any ha proporcionat una ben
docmuentada serie de Seva , al Montseny.
(1) I. SA(fARRA : Documents per 1'estudi de la variaci6 dels lepidOpters Catalans;
en trabajos del Museo de Cieucias Naturales de Barcelona - 1924.
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Els exemplars que coustitueixen la serie tipica de la nova rassa, pro-
cedeixen de Martorell, V . (Sagarra leg.) Espluga de Francoli , V. (Codiua
leg.) Vilamajor . VII. (Sagarra leg ) y Seva VII, VIII. (Querci i Roinei leg.)
Melitaea dejone Hb. rassa signata nova rassa.
En la inateixa contrada de Suva , ORACIO QI'r.RCI ha recollit abuudos
material d ' aquesta especie , que manifesto una tendencia , almenys coular-
cal, de variacio en sentit rovers al esmentat en I'especie anterior , respec-
te al tipus.
La nostra rassa comparada amb la tipica de Provensa, revela una
tonalitat mes fosca i el dibuix negre hi es Ines extes. Consegiientnleut, el
material estudiat, procedent del mitjorn de Fransa, no origina cap duhte
en I separaci6 de les especies ilejonc i ahlntlia; clara, I'una i de color
mes pujat, la segona. Pel contrari, la nomhrusa serie de Seva conte exem-
plars de dejone se rata que pendriem, confusament, per athalia iberica.
Hi ha doncs mimetisme manifest.
Serie tipica de dejone si„nata procedent dell voltants de Seva, al
Montseny. VII , VIII. (Querci leg.)
Argynnis aglaja L. rassa montesignum nova rassa.
Dimensions i coloracib del anvers de les ales sentblants a la mirahi-
lis de Orihuela del Tremedal; la femella pero, mostra major tendencia
al melanisme , amb empolsinat d'escates negres a la base de les ales. Al
revers la divergencia es msr;nifesta: la color fonameutal es mes calida,
amb empolsinat bru a les ales posteriors;car^lcter constant en tots els nias-
cles, rao per la qual, els individuus d'aquest sexe, aragonesos, son de
coloracio ntes pal lida. En el mateix revers de les ales anteriors la co
for fulva es mes extesa en els exemplars de Sta. Fe. Sintetitzant, la `ona-
litat fonamental es m6s encesa en aquesta rassa catalana.
Serie tipica de Sta. Fe, del Montseny, VII,VI11. (Clorinda Querci leg.)
La variabilitat de A. aZlaja L. a Sta. Fe i a Orihuela del Tremedal,
en ofereix dues races analogwes sense esser identiques. L'avantatge de
posseir dugues series riques en nombre i ben docutnentades, amb tots els
limits de variacib, ens ha permes analitzar la estahilitat de cada nucli
racial. Heus aci brelnnent I'analisi documeutat, referint-nos sempre al
numero que porta cada exemplar que integra la serie tipica. Tots els exem-
plars mascles d'Orihuela (63-70), son mes pal-lids que'ls de Sta.Fe (75-79.)
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-Tots els individuns d'agnesta localitat s6n caracteritzats per In ma-
jor extenci6 del espai fulvo al revers de les ales anteriors, esnren.
tear 1'exemplar de uraxiura caracteritzaci6 (76). El major esclat de color
en el urateix indret es ben pales en etc exemplars (75 79) Referent a la fe-
mella direm gne'l caracter racial basat en el nrelanisnle de I'anvers de es
ales, sots el retroheur als iniiividuns (87-88) de Orihuela. Certanrent,
aquests subjectes, s6n excepcionals entre una serie de ores de sis cents
iudividnns arag meson, obtinguts pets Srs. Querci i Rontei; I'excel-lencia
del nietode de recol leccio que practiquen, gneda palesa un cop ores, en
fer possibles aquests reportatges anal(tics Al revers de la femella ob-
servem la majoria d'exemplat s i ragonesos anrb la coloraciu fulva re-
duida que arriva at tnaxini de reducci6 ea el exemplar (99), i majoria d'e-
xenrplars catalans anib coloraciu fulva extesa que assoleix I'extreni maxim
ell I'exemptar (119). La coloraciu fonamentat es senrpre ores encesa en
la serie catalana, exceptuant all sol iudividuu (120), que senrpre distingi-
rem pet-6, del nucli aragones, per la Ines extesa sufnsiu fulva at revers
de les ales anteriors.
Despres de co que hem dit, caldr/t pendre per tipus de la serie t(pica
de la rassa del Montseny , el mascle (75) i la femelle (119).
Paralelameut al analisi de la nova rassa catalana creient necessaria
I'ampliacir5 de la diagnosi de la A aglaja nnirahilis, aprofitant el valn6s
material que tenim a nostra disposici6. La totalitat d'individnus (59-70 i
83-102) paleseu que la nti,ahilis es de dimensions encara majors que la
loeupletala Vrty., que hom reputava coin la major d'Europa. Trobarem
alguus individuus que superen la nrida mitja (59); d'altres, rariesiurs, (60),
no Iii arriben. Els nrascles solen midar (50-51) nn. d'expansi6 afar; es
femelles, 57-59 nun. i tambe n'hi ha atguna que arriba fins als 67 tam
(84). Dugues femelles (85 i 86), de 52 i 54 nun. respectivament, son es
roes petites entre la nonibrosa serie que hem estudiat, procedents de
Orihuela.La coloraci6 vuria tie lafulva clara (60 i 61) a la fulva encesa (62.)
Les femelles amb I'auvers clar (89), s6n hastant frequents; una sola fe-
mella de Orihuela, to el dibuix negre notablenrent dilatat (87). La
coloraciu del revers de les ales es senrpre de color fulva pal Aida. Cat
renrarcar Una caracteristica que heal vist constant en mirahi/i.N, i es, la
sufnsiu d'escates verdoses at revers, de lee ales posteriors Per tal carac-
ter hi h i tuarcuda analogia entre A. aglaja mirahilis i A. crciippe chluro-
ilip/ie, que volen plegades en I'altipla aragones.
La famosa ntellrana de FR (` ItsIORPFR de la serra de (iuadarratna, no
pollen) coutentar-la pergtte la descripciu original es hasada en I'egnivoc,
segons hole deduir;I pel material que cua coil rutprat.
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Issoria lathonia I. rassa attenuata , nova rassa.
Dimension, majors que en la forma tipus; aquestes corresponen a la
rassa entifloren+ Vrty. La exte rsio del dibuix negre corre - pun, tambe, a
la esnlentada rassa. La distingirena pero, dels exemplars Italians, per la
coloracio fonamental que mostra nna sufusi6 d'escates qne produeixen two
Ileu penumbra brlula que esmortneix son esclat.
Serie tipica foruaada amb exemplars de la generaci6 estival de S. Pe
re de Vilamajor (Querci i Sagarra leg.)
Melanargia lachesis Hb. rassa catalana , nova rasa.
La rassa tipica prove de Ia Fransa, segons el text original de Hur;NFar_
La comparacio _le les figures tipiques amb tot el material que hear estn-
diat procedent de Catalunya i d'Aragli, marquee divergencies racials ben
rnanifestes. La nostra harcinonaria de les serres de Vallvidrera, revela
on inelanisme acusat;a la base del'Vlontseny, d'on ten ho material snficient,
no hem vist cap exemplar que pugui confondre's amb els exemplars nlcs
tipics dels voltants de Barcelona. La massy racial no assoleix un naelanis-
me tart manifest Aix', les Iluuules nrarginals blanques de tots els indivi-
duns precedents de la vall de Vilamajor, son ben nlenys aarples gee les de
les figures tipiques i no arrlben, tampoc, al gran de reducciu de harcino-
naria. La variabilitat individual, llevat de les caracteristiques esmenta-
des, es ben ampla.
La rassa que contentem, res to que veure amb la alla Obth. ni amb la
magnifica nemaastaea Esp. del LLenguadoc.
Serie tipica de St. Pere de Vilamajor ( Sagarra i Qnerci leg.)
Pyronia ida Esp. rassa catalana , nova rassa
El revers dels exemplars catalaus es francanaent bru, especialment a
la part externa de le., ales posteriors. El contr at amb la rassa ntarcia
Fruhstorfer, d'Andalusia d'on teninr magnifies exemplars de Ronda reco-
Ilits pel Dr. Fo,,t Qner, ens revela coin divergeix ida de I'un at altre ex
treat de la peninsula. Al districte hetic, el revers de les ales posteriors to
no esclat argenti. Al altipla aragones, qne ve it esser com el punt uritjh,
en tractar de divergencies iheriques el revers de ida nianifesta,d'una ban-
dy, major aualogia amh la forma catalana, diferint pet-6, pel marge negre
del anvers de le.s ales, qne es eyes pal lid, i pel revers de les ales poste-
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riors, mes clar, particularment en les femelles que nrostreu uua zona cla-
rawneiit Blanca. Si ntarquenn fifes per poder sintetitzar despres In variacio
de idcr en terres iheriques, caldrh anomenar la rassa d'Aftirrlicin 81111) el
di,tintiu de aragonica.
Prenem per scrie tipica de eatalana, uir nucli d'exenrplars precedents
de la vall de Vilannajor i tie Llinas VII, VIII. (Querci I Sagarra leg.)
Libythea celtis Laich. rassa Iivida nova, rassa.
Difereix de la rassa tipica del Tirol per la toualitat del revers de les
ties posteriors, Ines monutou i agrisat, particularment en els mascles,
nruncals de la toualitat rogenca , caracteristica del tipus.
Serie tipica conrposta d'individuus de la regiu del Montseny VIII
(Q(rerci i Sagarra leg.) i del ,Montsec VI, 1919. (Werss leg.)
Strimon acaciae F. rassa fumosa , nova rassa.
Exemplars notablement Ines Bruns que els de la rassa tipica; In color
fulva .ie les Mantles es menys viva i les linies blanques sun dibuixades
amb mes contrast. El fenurnen de la majoria de Licenids, que mostren a
Catalnnya una pigmentcio enfo-quida, es comprovat una vegada mes
amb acaciae. La rassa oriental que segons Cctvoisiec no es altra que la
acaeiae-tipus, encara que passa sota el nom de ohdominiulls Gerh., es
corn hem (lit fulva i no bruua. Del cotnplexe racial de ('occident, que Cr R-
vonsreR anomena noslras, podent destacar In rassa ilalica de Vest iv que
encara es mes fulva pel revers, que la rassa tipica, i consegiientment posa
nets de manifest la auomalia de la rostra rassa.
Serie tipica procedent de Queralps , VII. (Romei leg.)
Strimon esculi Hb. rassa camboi , nova rassa.
Aquesta especie, per molts encara subordinada a la unitat especifica
ilicis recta hen per coneguda. Corr que sa aria tie dispersio correspon
quasi totalrnent a In peninsula Iberica, amb tots una gradacio de morfes,
creiem que es run terra apte per aj:ndar HI coneixement de la variacib dels
nostres lepidupters. La figura tipica de eseuli, mascle, que dona HutNr.R
to el revers de les ales de toualitat hastant pal'lida. Referim com a molt
proxnna,la forma de Serra Nevada, i esmentem particularment l'individuu
(log) tie la nostra scrie comparativa, cone al mes semblant a in figura ori-
ginal, que es copia d'un exemplar portugues. Per la femella, hem de cer-
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car la fignra original en Cir:vral, coatiuuador d'Hri,Noe. La tonalitat toes
pal'lida dels revers de les ales hi es tambe ben acusada. L'anvers peril,
es d'uua exhitberant coloracio fulva. Caldra iuquirir si, en la localitat por-
tnguesa on fou captiirat el tipus, totes les feiuelles son tambe fulves.
Creiem que aixi sie possible, pergne la serie qne recolliren a Albarracin
els Srs. Quceci i altres exemplars qne de la mateixa procedencia ens pro-
porciona el Dr. Weiss, mostraven totes les femelles I'anvers fulvo, taut
a les ales anteriors corn a les posteriors.
Aixi,la nova rassa de Vilamajor, VI, VII, diferh0 de la tipica, primera-
ment pel tO del revers, molt inns pujat; i en segon ternre, pel percentatje,
bastant recruit, de fetuelles ricainent decorades anib taques fulves, essent
aixi,que ja a Albarraciu, aquestes son ntajoria absolnta,si no,forma exclu-
siva. I,a rassa catalana combo,, to la iutmensa majoria de individnus del
sexe femeni completanucnt bruns i molts d'altres forrnant tratizisib a la de-
coraci6 de la rassa tipus, que Gerhard vii rebatejar coin mactrlnllc, fi-
xat amb Ilur esclat.
Segutint vers la part alto de Catalunya va accentuant se la modifiea-
ciO de color, i la feutella perd (lei tot son esclat per esdevenir totalment
hruna. A Queralps la tenim ja constant i I'anomenem aixi:
Strimon esculi Hb. rassa neglecta , nova rassa.
Des At la base de la serralada pirenenca fins a I'altra banda, arribant
prop de Morsella, eccnli mostra la femella de gaol tonalitat (i c'I mascle,
atenent-nos al nombros material que hem consultat, i OnF:enuiia corrobora
Ia nostra opiniu al esmentar que al rnitjorn de Frausa, cols rarament la
femella inostra tin lieu indici de color fulva al envers.
Hens aci, unu gradacio ascendent i descendent de caracters des del
mitjorn de Fransa al districte betic i lussita. La rica decoracio del anvers,
va en augment mentres el revers va esblaimant-se en petretrar vers el
rnitjorn.
En aquest cas, voldriem fer viable uua representacio grafica de la
documeutada x,rie glue posseirn, per mostrar la instructive gradacio, amh
el- utorfes ah. dealbata rasa del montseny sense ratlla blanca; decolo-
rata, limit de pal'lides,i, i inversa , qn ^ mostra una modifcaciu total en la
decoracio del revers.
Serie tipica de Queralps, VII. (Rontei leg.)
Lampides boeticus L. gen . ant. fusca , nova forma.
Aquesta especie que ha cridat tan poc I'atencio dels eutomolegs, es
certameut ben polimorfa Requereix esser tractada amb material abundos
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i documentat. De la comparaciti de les series que posseim avu
podem avensar no riles, que la rasa tardoral del Montseny es sensi-
blement ores fosca, cosegiiencia de haver Ies escates molt rues eta-
peides. Els mascles, observats sofa on angle convenient d'il lurnir•.aciG,
rnostren les ales travessades du raigs brims. Les femelles tenen Ies esca-
tes blaves amb reflexes ores intensos
Per oposicio als carircters esmertats, citem les series de comparacio,
procedents de Sierra Nevada, deI Moncayo, d'Aragri i la nrateixa estival
del Montseny (Llinils i Vilamajor), que sempre sou mes Glares, per quina
no s'alluuyen de la rassa tipus.calls,
Serie tipica Recollida a Llinas, IX (Qnerci leg .) i Vilamajor , IX (Sa-
garra leg.)
Raywardia telicanus Lang. rassa tetrica Sag. gen asst. semitetrica,
nova forma.
Segirint el coneixenrent gradual d 'aquesia especie hens observet que
In generacih estiva nrante , visible, la fesomia catalana. Fins conrparaut-la
amb individuus de la rassa tipica francesa capturats en setembre, la for-
am que tractem , es de tonalitat roes fosca, sense arribar a la caracterit-
zacio de la forma tardoral letrica.
Serie tipica de Units , VII,VIII. (Qnerci leg.) i Vilamajor , VlI,VIII.
(Sagarra leg.)
Scolitantides melanops B. rassa diversa , nova rassa.
Prevaleix encara actualment, el criteri equivoc referent a Ia nostra
rassa de ntelanops. Corr sia que ja fa temps fou descrita de Catalnnya la
forma nrarchandii per BorsnuvAi., amb la diagnosi xsense ocel'los», hail
seguit aplicant tal denonrinacio els entomOlecs forans, creiert que aixi es
cornportava a Catalunya aquesta especie.La realitat fa que sots pugui apli-
car-se el noon de BoisuuvAL. als exemplars extrenrs, que son excepcio, en-
tre nosaltres. La for ma catalana to ocel,los i per tart no li quadra el nom
de ntaichandii que reservarem pels individuus excepcionals LLre marquee
el limit de variaciri fins on pot arribar, rararnert, la nostra rasa La re-
duccio dels ocellos es norms general, tan en aquesta especie coal en la
G. crllaras, de la qual tenim exemplars equivalents a la mes caractetitza-
da ntarchandii Altre distirtiu racial catala, es el to pujat del revers de
les ales i Ies dimensions generals rues reduides que ell la rassa del nlitjorn
de Frarsa.
Serie tipica dels voltants de Barcelona, IV (Sagarra leg ) I-linirs, V.
(Qnerci leg.)
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Scolitantides baton Bgstr . rassa albonotata , nova rassa.
Aquesta e,pecie planteja una questi6 dificil de resoldre, auth la con•
viveucia a Catafunya i fins en localitats ben properes, de dos morfes cotn-
pletament diversos. No creiem arribada I'hora de tractar de la forma rtes
pri xinta al tipus: ainh Ilunules taronjades i revers hlanquin6s. Constateru,
no mes, gtte I'altra forma, reunida al complexe racial iberic, panoptes Hb.,
difereix marcadatnent de la veritable panoptes d'Andalusia,que correspon
precisameut ales figures tipiques de HtBNFR. La rassa catalana presenta
rna serie d'espais hlancs antentarginals i la feinella to en I'anvers tin abun-
dus espuruejat d'escates blaves. Aquest sexe a Andalusia mostra I'anvers
de les ales completament negre fins al inarge. L'altre sexe mostra, aixi
mateix, una marcada reducci6 de la co!or blava, si el comparein amb exem-
plars catalans.
Serie tipica dels voltants de Barcelona , CI-V; (Sagarra leg.) i de Lli-
ntis, V,VII. ( Querci leg.)
Agriades thersites (Cant.) Chapman rassa ferdinandl nova rassa.
IL" generaci6 ferdinandi
La rassa catalana, del vesant meridional del Montaeny, mostra la
part bastlar de I'anvers de ICs ales anteriors c berta d'una densa pilositat
de lluissor argentina. Aquest caracter que considerem genii le les races
iberiques, es degut a la rica sufusi6 d'escates androconials de tonalitat ar-
gentine que cobreixen tin espai, ben delimitat en sos contorns, a l'anvers
de les ales anteriors del sexe masculi. En descrinre la rassa josep/lira
d'Arag6, ja esmentarem tal particularitat que interpretavent cool aualoga
al reflexe que mostra la roseonilens de la A. esc/teri• tainhe d'Arag6. La
rassa %erdinandi, to doncs en alt gran tal caracteristica.
Al revers de les ales, les Ili nules unarginals, no son ja esblaintades
com en la rassa aragonesa, ans d'un esclat igual al de la forma estival
rnetidiana Vrty., de (' Italia.
Sintetintzant, direm que la rassa %erdiirandi es una exhuberaut jose-
p/tina, en I'anvers de Ies ales, amb manifest Ilinatje iberic; mentres que'l
revers es de nteridiana.
Pels cariicters consignats es hen palesa la diferencia de la nova rassa
atuh la tipica de la Prattsa.
Tipu, dell pujols entre Vilanlajor i Limes, \'II. (Querci Sagarra leg.)
Glaucopsyche cyllarus Mott rassa pauperella , nova rassa.
Tan si cerquern el promedi, coin judicant els individuus per separat,
'eurent que cyllartrs tC les mides ben reduides a Catalunya.h o es Hies en-
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care qne la rassa dels Alps nraritinrs considerada coin la mes petita. El
distintiu pet-6, mes inarcat, es la reduccio del pigment vert al revers de
les ales. Si establiur comparac16 anrb alguna rassa de l'Europa central ju-
dicarenl que son dos unitats diferents. Fins la patrperVrty. d'Italia, ja ca-
racteristica per aquesta tendencia, no pod rem confondrer la mai anrb la
rassa catalana, que sois mostra un espai blavos al voltant de I'arrel de
I'ala, i rnai en cap exemplar arriha al angle anal, seguint el marge intern.
Hem vist exemplars de pauper anlh 1a sufusio verda, traspassant la rneitat
basilar de I'ala. Cal remarcar, taulb^, la tendencia de Ia nostra rassa a la
reduccio dels ocellos. La scrie del Museu de Barcelona to exemplars per-
fectament equivalents a la urarchandi mes caracteritzada, corn hem dit a-
bans,i que amb la inateixa beligeraucia que_ Ia forma de ruelanops podrien
esser coneguts anti) el flow de privata.
Serie tipica procedent de Llinas, VI. (Querci leg.) i dels voltants de
Barcelona,V. La forma prmata tanrbe de Vallvidrera, V,Vl.(Sagarra leg.)
Observaciones malacologicas
III
Presencia de Jacosta httidohroi Azp. en Cataluna
por
J. B. de AGi'ILAR - A.MAT
Mientras procedia al arreglo y unificaci6n del grupo Jacosta M. T.
de la notable y nunrerosa coleccion uralacologica del Museo de Biologia
de B ircelona, Ilego a Iris macros el concienzndo trabajo del ter. Azpeitia
titulado "IZectificaci6n de nourbre para uua "Helix" espat3ola (H. huidohroi
Azp ) y revision de las especies que tienen mayor afinidad con ella", que
es el ulinlero 51 de la serie zoulogica de los Trahajos del Museo Naciunal
de Ciencias Natnrales.
Entre las Jacosta prucedentesde la coleccion Martorell, encontre una
procedente de Cartagena que a prilnera victe me di6 la inv'resi6n de que
se trataba de la rebailtizada /l. hnidohroi Azp. En efecto, examinada dete-
